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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei lokasi Padukuhan Destan, Mulyodadi, Bambanglipuro, 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh divisi X.C.3 baik yang 
dilakukan secara langsung, wawancara, curah pendapat, serta mengacu buku profil 
Dusun Destan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Diperolehan gambaran wilayah tersebut sebagai berikut : 
1. Geografis  
a. Letak dan Luas Wilayah  
Dusun Destan terletak di Kecamatan Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Destan ini termasuk salah satu daerah 
yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan KKN Reguler UAD periode 76 
yang memiliki luas wilayah 22,70 km2. Batas Dusun Destan adalah :  
Sebelah Utara : Dusun Gedogan 
Sebelah Selatan : Dusun  Kraton 
Sebelah Barat : Dusun Kedon 
Sebelah Timur : Dusun  Caben 
 
2. Demografi Penduduk Tetap Padukuhan Destan  
Jumlah Penduduk  
1. Komposisi penduduk berdasar umur  
Umur Jumlah Umur Jumlah 
< 5 tahun 31 25 – 49 tahun 150 
5 – 9 tahun 95 50 – 59 150 
10 – 14 tahun   40 >60 tahun 200 
15 – 19 tahun 60 - - 
 
2. Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal Pendidikan 
    Pendidikan Jumlah     Pendidikan Jumlah 
Belum Sekolah  / TK 31 D4/S1 - 
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SR/SD/MI   70 Sarjana Muda   - 
SLTP/MTs   35 Sarjana 25 
SMA/MA   25 S1 15 
SMK/MAK   40 S2 - 
D1/D2   - S3    - 
D3 5 Tidak sekolah - 
 
3. Komposisi penduduk berdasar mata pencaharian  
Mata Pencaharian     Jumlah Mata Pencaharian     Jumlah  
 
TNI/Polisi   5 Pedagang 30 
PNS Guru/Dosen   5 Pertanian 136 
PNS Nonguru/Nondosen 6 Pekerja Buruh kasar 20 
Karyawan Swasta 50 Pensiunan 3 
Pengusaha industri   - Perangkat/pamong/ 
honorer 
15 
 
4. Komposisi penduduk berdasar agama  
       Agama   Jumlah KK Jumlah Anggota KK 
 
Islam   - 300 
Kristen   - 10 
Katholik    -  
Hindu - - 
Hindu - - 
Konghuchu - - 
Kepercayaan  
Lain 
- - 
 
5. Jumlah tempat ibadah  
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Tempat Ibadah Jumlah 
Masjid  2 
Mushalla/langgar/surau   - 
Gereja Katholik   - 
Gereja Kristen   - 
Klenteng  - 
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Upaya memperdayakan dan meningkatkan Kebersihan di Dusun Destan 
tidak lepas dari peran serta masyarakat agar terlaksana sesuai yang dihadapkan. 
Masyarakat tidak hanya sebagai pelaku pembuat tetapi juga berperan sebagai 
pemelihara infrastruktur yang ada. 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Berdasarkan survei yang kami lakukan di dusun Destan, permasalahan  yang 
sering muncul adalah masalah pendidikan, keagaamaan dan kebersihan.  Selain. 
Masalah lainnya yaitu mengenai kurangnya pemahaman IPTEK dan motivasi 
warga Destan untuk bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 
Selain masalah-masalah di atas, warga dusun Destan juga membutuhkan 
keterampilan tambahan agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang bersih 
dan nyaman serta trampil dalam memanfaatkan barang bekas di lingkungan 
sekitar dusun Destan sehingga dapat memajukan perekonomian warga dusun 
Destan sendiri. Permasalahan lainnya yaitu warga mengeluhkan tentang 
aktivitas TPA yang sudah lama tidak aktif, sehingga menjadi tugas mahasiswa 
KKN untuk menghidupkan kembali aktivitas TPA yang sudah lama tidak 
berjalan dan masalah lain yang dikeluhkan warga yaitu mengenai kurangnya 
antusias tenaga pendidik untuk mengajar di TPA . 
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Dari permasalahan-permasalahan yang ada diatas, solusi yang kami ajukan 
adalah sebagai berikut:  
1. Mengadakan Bimbingan belajar untuk anak-anak di Dusun Destan  
2. Mengadakan Pelatihan pengelolaan lingkungan untuk warga Destan  
3. Mengadakan Pengedukasian tentang pentingnya pendidikan bagi remaja dan 
anak di Dusun Destan 
4. Mengadakan Pengenalan dan penggunaan Iptek secara bijak bagi remaja dan 
anak di Dusun Destan 
5. Mengadakan pelatihan pengelolaan TPA dan hafalan surah 
 Dengan demikian, berdasarkan solusi yang diusulkan, rencana kegiatan 
yang akan dilaksanakan KKN Reguler UAD Periode 76 Unit X.C.3 adalah 
sebagai berikut:  
1. Bidang Keilmuan  
Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, rencana kegiatan yang 
akan dilakukan adalah kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak yang 
diadakan di posko KKN sekitar 50 menit setiap harinya. 
2. Bidang Keagamaan  
Rencana kegiatan dalam bidang keagamaan ini utamanya adalah 
pengelolaan TPA antara lain, bimbingan Al-Qur’an dan Iqro’, hafalan surat, 
hafalan do’a sehari-hari, dan bimbingan berwudhu serta sholat dengan 
durasi masing-masing kegiatan 50 menit.  
3. Bidang Seni dan Olahraga   
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Rencana kegiatan di bidang ini adalah kegiatan pengenalan gerak 
dan lagu, pelatihan sepak bola, catur, serta penyelengaraan senam dan 
pengenalan permainan tradisional.  
4. Bidang Tematik  
Rencana kegiatan dalam bidang tematik dan nontematik diantaranya 
adalah penyelenggaraan pembuatan pupuk kompos, pembuatan tepung 
komposter, penyuluhan literasi digital, penyuluhan kesehatan, gotong 
royong, pendataan jumlah warga, pengadaan tempat sampah, pemahamaan 
pentingnya menjaga lingkungan, pembinaan pengolahan sampah, dan 
pendampingan kegiatan pemanfaatan barang bekas. 
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BAB II  
RENCANA KEGIATAN 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan 
sebagai kegiatan individual.  
II. Bidang Keagamaan  
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Penyelenggaraan Kegiatan Kajian 
Keagamaan 
  
  
a. Menyelenggarakan kajian untuk 
remaja di Dusun Destan 
1 x 100” 
Semua 02/02/2020  
2. Pelaksanaan Kegiatan Jum’at 
Bersih Masjid   
    
a.  Melaksanakan Kegiatan 
Membersihkan Masjid 
6 x 50”    
 
1) Masjid RT 03 dan 04 6 x 50”  Semua  01/07/11/1
8/21/25/20
20 
 
3. Penyelenggaraan Festival Anak 
Shaleh 
    
 Menyelenggarakan Seleksi Peserta 
Festival Anak Shaleh untuk Anak-
anak TPA di Kecamatan 
Bambanglipuro 
4 x 50”    
 
1) Lomba Adzan untuk 
anak usia 7-10 tahun 
1 x 50”  Semua  16/02/2020  
 2) Pemberian materi 
cerita nabi 
1 x 50”  Semua  16/02/2020  
 3) Hafalan surat 
pendek usia 6-10 
tahun. 
1 x 50”  Semua  16/02/2020  
 4) Pemberian materi 
do’a sehari-hari 
1 x 50”  Semua  16/02/2020  
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
gerak dan lagu untuk anak-anak 
dusun Destan 
 4 x 50”  02/05/09/
10/02/202
0 
 
 
1) Pelatihan dan 
pengenalan gerak dan 
lagu dengan judul 
rayuan bumi 
4 x 
50” 
 Semua   
b.  Mengenalkan Lagu daerah di 
Indonesia kepada anak-anak 
2 x 50”  12/02/202
0 
 
 
1) Gundul pacul 1 x 
50” 
 Semua   
 
2) Apuse  1 x 
50” 
 Semua   
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni dan Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan Senam sehat 
untuk Warga dusun Destan 
1 x 50” Semua 25/02/202
0  
 
b. 
Mengenalkan Permainan 
Tradisional 
 2 x 50” Semua 20/02/201
9 
27/02/201
9 
 
JKEM Bidang Seni dan Budaya 450”  
 
IV. Bidang Tematik  
No.  
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
program  
 
100” 
   
a.  Melaksanakan sosialisasi tentang 
Desa Bina Lingkungan bagi 
masyarakat Dusun Destan 
1 x 100” 
Semua 1/02/2020  
2.  Penyelenggaraaan Pemanfaatan 
Lahan Pekarangan untuk 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat  
2200” 
   
a.  Memberikan Penyuluhan 
Pendidikan karakter peduli 
2 x 100” 
Semua 
3/20/02/ 
2020 
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lingkungan pada warga Dusun 
Destan 
b.  Memberikan Pelatihan 
pengelolaan lingkungan rumah 
sebagai media edukasi keluarga 
pada warga Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
6/12/02/20
20 
 
c.  Memberikan pelatihan tentang 
kebun keluarga dengan pupuk 
organik dan media tanam dari 
limbah rumah tangga dan limbah 
peternakan pada warga Dusun 
Destan 
2 x 200” 
Semua 
08/19/02/ 
2020 
 
d.  Memberikan pelatihan Pembuatan 
aktivator pengomposan dari 
bahan-bahan di lingkungan rumah 
tangga warga Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
7/21/02/ 
2020 
 
e.  Memberikan pelatihan 
pemanfaatan barang bekas 
menjadi pot sayur warga Dusun 
Destan 
2 x 200” 
Semua 
9/28/02/ 
2020 
 
f.  Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan komposter (TTG) dari 
barang bekas 
2 x 200” 
Semua 
 
4/27/02/ 
2020 
 
3.  Penguatan literasi untuk 
meningkatkan kesadaran 
mengelola lingkungan 
1200” 
   
a.  Memberikan pelatihan jurnalistik 
berwawasan lingkungan warga 
Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
14/22/02/ 
2020 
 
b.  Memberikan pelatihan pembuatan 
media edukasi anak dari barang 
bekas warga Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
4/10/02/ 
2020 
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c.  Memberikan edukasi literasi 
digital untuk   masyarakat warga 
Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
18/25/02/ 
2020 
 
d.  Memberikan pendidikan agama 
terkait kebersihan lingkungan 
warga Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
7/13/02/ 
2020 
 
4.  Penyadaran masyarakat tentang 
bahaya perubahan iklim dari 
dampak pengelolaan sampah yang 
tidak baik  
400” 
   
a.  Memberikan penyuluhan tentang 
faktor resiko perubahan iklim pada 
warga Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
5/26/02/ 
2020 
 
b.  Memberikan penyuluhan tentang 
dampak perubahan iklim pada 
warga Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
11/24/02/2
0202 
 
5.  Fertival anak sholeh dan gelar 
produk olahan sampah 
2100” 
   
a.  Pelatihan pembuatan mading 
bertema pengolahan lingkungan 
dari bahan bekas pakai pada anak-
anak di Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
2/17/02/ 
2020 
 
b.  Pelatihan mendongeng bertema 
penyelamatan lingkungan dan 
nilai-nilai keagamaan pada anak-
anak di Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
10/11/02 
2020 
 
c.  Pelatihan pemanfaatan barang 
bekas menjadi karya seni pada 
anak-anak dan remaja di Dusun 
Destan 
2 x 200” 
Semua 
5/16/02/  
2020 
 
d.  Memberikan pelatihan pembuatan 
karya tari dengan tema lingkungan 
pada anak-anak di Dusun Destan 
2 x 250 
 
21/22/02/ 
2020 
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e.  Lomba dan gelar produk hasil 
karya anak-anak di tingkat 
kecamatan dari hasil olahan 
sampah 
1. Lomba dongeng anak 
2. Lomba media edukasi barang 
bekas 
3. Lomba Mading 
4. 4.   Lomba lomba keagamaan  
2x 200 
Semua 23/02/2020  
JKEM Bidang Tematik 6000” 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam Bab II, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form Ia dan form 4 sebagai berikut:  
A. Rencana Kegiatan Bersama  
Lokasi KKK : Dusun Destan, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
  
  
 Tidak ada kegiatan Bersama     
B.  Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Kegiatan Kajian 
Keagamaan 
  
  
a. Menyelenggarakan kajian untuk remaja 
di Dusun Destan 
1 x 100” 
Semua 02/02/ 
2020 
Tgl: 
02/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 30 
2. Pelaksanaan Kegiatan Jum’at Bersih 
Masjid   
    
a. Melaksanakan Kegiatan Membersihkan 
Masjid 
6 x 50”    
 
1) Masjid RT 03 dan 04 6 x 50”  Semua  01/07/11/
18/21/25/
2020 
Tgl: 01/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 9 
Tgl: 
07/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 9 
Tgl: 
11/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 9 
Tgl: 
16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 9 
Tgl: 
20/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 9 
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Tgl: 
24/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 9 
3. Penyelenggaraan Festival Anak Shaleh     
 Menyelenggarakan Seleksi Peserta 
Festival Anak Shaleh untuk Anak-anak 
TPA di Kecamatan Bambanglipuro 
4 x 50”    
 
5) Lomba Adzan untuk anak 
usia 7-10 tahun 
1 x 50”  Semua  16/02/202
0 
Tgl: 
16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 6) Pemberian materi cerita 
nabi 
1 x 50”  Semua  16/02/202
0 
Tgl: 
16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 7) Hafalan surat pendek usia 
6-10 tahun. 
1 x 50”  Semua  16/02/ 
2020 
Tgl: 
16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 8) Pemberian materi do’a 
sehari-hari 
1 x 50”  Semua  16/02/ 
2020 
Tgl: 
16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 5 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan gerak dan 
lagu untuk anak-anak dusun Destan 
 4 x 50”  02/05/09/
10/02/202
0 
 
 1) Pelatihan dan pengenalan 
gerak dan lagu dengan 
judul rayuan bumi 
4 x 50” 
 Semua  Tgl:       
02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 3 
Tgl: 
05/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 3 
Tgl: 
09/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 3 
Tgl: 
10/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 3 
b.  Mengenalkan Lagu daerah di Indonesia 
kepada anak-anak 
2 x 50”    
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 1) Gundul pacul 1 x 50”  Semua 12/02/202
0 
Tgl: 
12/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 2) Apuse  1 x 50”  Semua 12/02/202
0 
Tgl: 
07/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni dan 
Olahraga 
    
a. 
Menyelenggarakan Senam sehat untuk 
Warga dusun Destan 
1 x 50” Semua 25/02/202
0  
Tgl: 
25/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
b. 
Mengenalkan Permainan Tradisional 
 2 x 50” Semua 20/02/202
0 
27/02/202
0 
Tgl: 
02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
Tgl: 
02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450” 
D. Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi program  
 
100” 
   
a. Melaksanakan sosialisasi tentang Desa 
Bina Lingkungan bagi masyarakat 
Dusun Destan 
1 x 100” 
Semua 1/02/2020 
Tgl: 
31/01/2020 
Dur: 100” 
Vol: 35 
2. Penyelenggaraaan Pemanfaatan 
Lahan Pekarangan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat  
2200” 
   
a. Memberikan Penyuluhan Pendidikan 
karakter peduli lingkungan pada warga 
Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
3,20/02/ 
2020 
Tgl: 
08/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 20 
Tgl: 
11/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 20 
b. Memberikan Pelatihan pengelolaan 
lingkungan rumah sebagai media 
edukasi keluarga pada warga Dusun  
Destan 
2 x 200” 
Semua 
6/12/02/2
020 
Tgl: 
06/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 15 
Tl: 
27/02/2020 
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Dur: 200” 
Vol: 10 
c. Memberikan pelatihan tentang kebun 
keluarga dengan pupuk organik dan 
media tanam dari limbah rumah tangga 
dan limbah peternakan pada warga 
Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
 
08/19/02/ 
2020 
Tgl: 
08/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 8 
Tgl: 
25/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
d. Memberikan pelatihan Pembuatan 
aktivator pengomposan dari bahan-
bahan di lingkungan rumah tangga 
warga Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
7/21/02/ 
2020 
Tgl: 
11/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
Tgl: 
21/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
e. Memberikan pelatihan pemanfaatan 
barang bekas menjadi pot sayur warga 
Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
9/28/02/ 
2020 
Tgl: 
18/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 24 
Tgl: 
24/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 20 
f. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan komposter (TTG) dari 
barang bekas 
2 x 200” 
Semua 
 
4/27/02/ 
2020 
Tgl: 
15/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
Tgl: 
26/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 15 
3. Penguatan literasi untuk meningkatkan 
kesadaran mengelola lingkungan 
1200” 
   
a. Memberikan pelatihan jurnalistik 
berwawasan lingkungan warga Dusun 
Destan 
2 x 200” 
Semua 
14/22/02/ 
2020 
Tgl: 
13/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 15 
Tgl: 
14/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 15 
b. Memberikan pelatihan pembuatan 
media edukasi anak dari barang bekas 
warga Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
4/10/02/ 
2020 
Tgl: 
10/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 8 
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Tgl: 
19/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
c.  Memberikan edukasi literasi digital 
untuk   masyarakat warga Dusun 
Destan 
2 x 100” 
Semua 
18/25/02/ 
2020 
Tgl: 
14/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 17 
Tgl: 
18/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 24 
d. Memberikan pendidikan agama terkait 
kebersihan lingkungan warga Dusun 
Destan 
2 x 100” 
Semua 
7/13/02/ 
2020 
Tgl: 
13/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 10 
Tgl: 
15/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 15 
4. Penyadaran masyarakat tentang 
bahaya perubahan iklim dari dampak 
pengelolaan sampah yang tidak baik  
400” 
   
a. Memberikan penyuluhan tentang faktor 
resiko perubahan iklim pada warga 
Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
5/26/02/ 
2020 
Tgl: 
05/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 15 
Tgl: 
20/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 24 
b. Memberikan penyuluhan tentang 
dampak perubahan iklim pada warga 
Dusun Destan 
2 x 100” 
Semua 
11/24/02/
20202 
Tgl: 
05/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 15 
Tgl: 
20/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 24 
5. Fertival anak sholeh dan gelar produk 
olahan sampah 
2100” 
   
a. Pelatihan pembuatan mading bertema 
pengolahan lingkungan dari bahan 
bekas pakai pada anak-anak di Dusun 
Destan 
2 x 200” 
Semua 
2/17/02/ 
2020 
Tgl:9/02/202
0 
Dur: 
Vol: 
Tgl:17/02/20
20 
Dur: 
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Vol: 
b. Pelatihan mendongeng bertema 
penyelamatan lingkungan dan nilai-
nilai keagamaan pada anak-anak di 
Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
10/11/02 
2020 
Tgl: 
03/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 5 
Tgl: 
12/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 8 
c. Pelatihan pemanfaatan barang bekas 
menjadi karya seni pada anak-anak dan 
remaja di Dusun Destan 
2 x 200” 
Semua 
5/16/02/  
2020 
Tgl: 
01/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 3 
Tgl: 
07/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 3 
d. Memberikan pelatihan pembuatan 
karya tari dengan tema lingkungan pada 
anak-anak di Dusun Destan 
2 x 250 
 
21/22/02/ 
2020 
Tgl: 
04/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
Tgl: 
22/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 13 
e. Lomba dan gelar produk hasil karya 
anak-anak di tingkat kecamatan dari 
hasil olahan sampah 
5. Lomba dongeng anak 
6. Lomba media edukasi barang 
bekas 
7. Lomba Mading 
8. 4.   Lomba lomba keagamaan  
2x 200 
Semua 
23/02/202
0 
Tgl: 
23/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 24 
JKEM Bidang Tematik 6000” 
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B. Rencana Kegiatan Individual 
Nama Mahaiswa (Kode) : Putri Sri Lestari (A)  NIM  : 1600012036  
Prodi     : Akutansi    
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan Gemar Menabung     
a. 
Memberi sosialisasi 
pentingnya menabung bagi 
anak-anak di Dusun Destan 
1 x 
100” 
A 07/02/2020 Tgl.: 19/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 6 
b. 
Mendampingi dalam 
kegiatan praktik menabung 
bagi anak-anak di Dusun 
Destan 
1 x 
100” 
A 13/02/2020 Tgl.: 21/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 6 
2. 
Pengenalan tentang Mata 
uang 
    
a. 
Mengenal sejarah mata uang 
Indonesia pada anak-anak di 
Dusun Destan 
1 x 
100” 
A 25/02/2020 Tgl.: 06/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 6 
b. 
Mengenal macam-macam 
mata uang dunia pada anak-
anak di Dusun Destan 
1 x 
100” 
A 26/02/2020 Tgl.: 17/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
3.  
Penyuluhan materi tentang 
wirausaha  
    
a. 
Memberi penyuluhan 
kewirausahaan bagi remaja 
di Dusun Destan 
1 x 
100” 
A 15/02/2020 Tgl. :26/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:5 
4. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
 
Membimbing belajar IPS 
bagi anak-anak SD di Dusun 
Destan  
2 x 50” A 17/02/2020 Tgl. :02/02/2020 
Dur.:50 
Vol.: 2 
Tgl : 22/02/2020 
Dur : 50 
Vol : 2 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan      
1. 
Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a.  
Membimbing anak-anak TPA 
di Dusun Destan membaca 
6 x 50”    
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huruf Al quran dengan materi 
iqra’ jilid 5 dari hal 
 
1) Iqra 5 Halaman 
(1-5) 
1 x 50” 
 A 2/02/2020 Tgl.: 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:3 
 
 
2) Iqra 5 Halaman 
(6-10) 
1 x 50” 
 A 3/02/2020 Tgl.: 02/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
3) Iqra 5 Halaman 
(11-15) 
1 x 50” 
 A 9/02/2020 Tgl.: 03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
4) Iqra 5 Halaman 
(16-20)  
1 x 50” 
 A 10/02/2020 Tgl.: 04/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
5) Iqra 5 Halaman 
(21-25) 
1 x 50” 
 A 26/02/2020 Tgl.: 05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:3 
 
6) Iqra 5 Halaman 
(26-30) 
1 x 50” 
 A 27/02/2020 Tgl. :09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
b.  
 Membimbing hafalan surat 
pendek bagi anak -anak TPA di 
Dusun Destan dengan materi 
2 x 50”    
 1) An-Naas 
1 x 50” 
 
A 2/02/2020 Tgl.: 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
2) An-Nars 
1 x 50” 
 
A 3/02/2020 Tgl.: 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
c. Membimbing hafalan doa bagi 
anak-anak TPA di Dusun 
Destan  
1 x 50”    
 
Doa ketika 
mendengar petir 
1 x 50”  A 4/02/2020 Tgl.: 16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
d.  Mendidik anak melalui 
bercerita bagi anak-anak TPA 
di Dusun Destan dengan materi  
3 x 50”    
 
1) Cerita tentang 
Nabi Adam 
1 x 50” 
 A 09/02/2020 Tgl.: 20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
2) Cerita tentang 
Nabi Isa 
1 x 50”  A 10/02/2020 Tgl.: 24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
3) Cerita tentang 
Nabi Muhammad 
1 x 50”  A 12/02/2020 Tgl.: 27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
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1. Penyelenggaraan Kreasi Seni 3 x 50”    
 
1) Melatih kreasi bunga dari 
kertas origami bagi anak-
anak di Dusun Destan 
2 x 50” A 3,17/02/2020 Tgl.: 25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Tgl : 27/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
2) Melatih mewarnai gambar 
masjid bagi anak-anak di 
Dusun Destan 
1 x 50” A 27/02/2020 Tgl.: 03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
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Nama Mahaiswa (Kode) : Zulfa Apriliyani (B) NIM  : 1600006152  
Prodi     : Pendidikan Matematika  
No Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
a.  Bidang Keilmuan     
1.  Pelatihan  jarimatika dengan 
sasaran anak SD 
    
a. Membimbing anak-anak SD dusun 
Destan mahir perkalian 
menggunakan jari tangan 
1 x 
100” 
B 11/02/2020 Tgl.: 
06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5  
b. Membimbing anak-anak SD dusun 
Destan mempraktikan perkalian 
dengan jari tangan 
1 x 
100” 
B 12/02/2020 Tgl.: 
19/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 
2.  Penyuluhan pengetahuan tentang 
matematika 
    
a.  Mendidik anak-anak Dusun Destan 
melalui cerita tentang sejarawan 
Matematika 
1 x 
100” 
B 07/02/2020 Tgl.: 
03/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
b.  Memberi pengetahuan tentang   
pentingnya belajar Matematika pada 
anak-anak Dusun Destan 
1 x 
100” 
B 09/02/2020 Tgl.: 
21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
3.  
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. 
Memberi bimbingan belajar 
Matematika untuk anak-anak 
kelas 3 SD di Dusun Destan 
2 × 
50” 
B 13,14/02/2020 Tgl.: 
24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
Tgl.: 
25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
b. 
Memberi bimbingan belajar 
Matematika untuk anak-anak 
kelas 4 SD di Dusun Destan  
2 × 
50” 
B 20,21/02/2020 Tgl.: 
20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
Tgl.: 
26/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
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a.  Membimbing anak-anak TPA di 
Dusun Destan membaca huruf Al 
quran dengan materi iqra’ jilid 4. 
  
3× 50”    
 1) Iqra 4 halaman (1-
5) 
1 × 50” 
 
B 2/01/2020 Tgl.: 02/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 
 2) Iqra 4 halaman (6-
10) 
1 × 50” 
 
B 4/02/2020 Tgl.: 04/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 3) Iqra 4 halaman (11-
15) 
1 × 50” 
 
B 6/02/2020 Tgl.: 05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
b.  Membimbing hafalan doa sehari-
hari pada anak-anak TPA di Dusun 
Destan dengan materi. 
4 × 50”    
 1) Doa sebelum masuk 
dan keluar kamar 
mandi 
1 × 50”  B 01/02/2020 Tgl.: 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 2) Doa sebelum masuk 
dan keluar kamar 
mandi 
1 × 50”  B 02/02/2020 Tgl.: 02/0/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 3) Doa untuk kedua 
orangtua  
1 × 50”  B 03/02/2020 Tgl.: 07/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 23 
 4) Doa untuk kedua 
orangtua 
1 × 50”  B 04/02/2020 Tgl.: 26/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
c.  Mendidik anak-anak cerita tentang 
kisah para Nabi untuk anak TPA di 
Dusun Destan 
  
 
 
  1) cerita tentang kisah Nabi 
Ibrahim AS 
1 × 100” B 16/02/2019 Tgl.: 27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
d.  Membimbing anak-anak TPA di 
Dusun Destan menghafal surat 
pendek  
3 x 50”    
 
1) Al- Qadr 
1 × 50”  B 09/02/2019 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 
2) Al- Zalzalah 
2 × 50”  B 10/02/2019 Tgl.: 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 22 
Tgl.: 16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
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C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Pembuatan Bangun Ruang     
a. 
Memberi pengenalan dan pelatihan pembuatan 
bangun datar dan bangun ruang dengan sedotan 
untuk anak-anak  
1 x 100” B 10/02/202
0 
Tgl.: 
17/02/20
20 
Dur.: 
50” 
Vol.: 25 
2. Pelatihan Olahraga Bulu Tangkis      
a. 
Memberi pelatihan olahraga bulu tangkis 
kepada anak-anak  
1 x 50” B 22/02/202
0 
Tgl.: 
22/02/20
20 
Dur.: 
50” 
Vol.: 4 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”  
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Nama Mahaiswa (Kode) : Dhuha Auliya Lathif (C) NIM  : 1600031085 
Prodi     : Pendidikan Agama Islam  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan       
1. Pelatihan Pendidikan Agama 
Islam 
    
    a. Membimbing tentang ilmu 
Tajwid (Makharijul Huruf) 
untuk siswa SD dusun Destan 
2 x 100”    
 
Untuk siswa kelas 
1-3 SD  
1 x 100”  C 08/02/2020 Tgl.: 21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
 Untuk siswa kelas 
4-6 SD  
1 x 100”  C 15/02/2020 Tgl.: 26/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
b. Membimbing pentingnya sholat 
dan tata cara shalat yang benar 
untuk anak-anak SD dusun 
Destan 
1 x 100” C 22/02/2020 Tgl.: 03/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
c. Memberi materi puasa sunnah 
dan shalat sunnah pada remaja 
dusun Destan  
2 x 50” C 14/02/2020 
21/02/2020 
Tgl.: 20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Tgl.: 25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
4 x 50”    
a. 
Memberi bimbingan belajar PAI 
untuk anak-anak kelas 3 SD 
dengan materi: 
1) Hidup tenang dengan prilaku 
terpuji 
2) Bersyukur kepada Allah 
2 × 50” C 12/02/2020 
13/02/2020 
Tgl.: 
02/02/2020  
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
Tgl.: 06/02/2020  
Dur.:  50” 
Vol.: 2 
b. 
Memberi bimbingan belajar PAI 
untuk anak-anak kelas 4 SD 
dengan materi: 
1) Beriman Kepada Allah dan 
Rasul 
2) Beriman Kepada Malaikat 
2 × 50” C 
 
19/02/2020 
20/02/2020 
Tgl.: 
17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
Tgl.: 
17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600” 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
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a. Memberi pendampingan TPA 
Iqro 6 untuk anak-anak TPA   
6 x 50” 
 
   
 1) Hal 1-5 1 x 50” 
 
 C 03/02/2020 Tgl.: 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 
 2) Hal 6-10 1 x 50” 
 
 C 04/02/2020 Tgl.: 02/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 3) Hal 11-15 1 x 50” 
 
 C 05/02/2020 Tgl.: 04/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 4) Hal 16-20 1 x 50  C 06/02/2020 Tgl.: 05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 5) Hal 21-25 1 x 50  C 07/02/2020 Tgl.: 06/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 6) Hal 26-30 1 x 50  C 08/02/2020 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
b. Membimbing doa-doa sehari-
hari untuk anak-anak di dengan 
materi: 
3 x 50”    
 
1) Doa ketika 
bersin dan 
mendengar 
orang bersin 
1) 1 x 50”  C 10/02/2020 Tgl.: 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 
2) Doa 
mendapatkan 
mimpi baik 
2) 1 x 50”  C 11/02/2020 Tgl.: 16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 3) Doa ketika 
bercermin 
3) 1 x 50”  C 12/02/2020 Tgl.: 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
c. Mendampingi hafalan surat-
surat pendek untuk anak-anak 
dengan materi: 
3 x 50”    
 
1) Surat Al-Lahab 1 x 50”  C 13/02/2020 Tgl.: 19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2  
2) Surat Al-
Kafirun 
1 x 50”  C 14/02/2020 Tgl: 20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 3) Surat Al- 
Quraisy 
1 x 50”  C 15/02/2020 Tgl.: 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
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a. Membimbing Shalawat untuk 
anak-anak 
1 x 50” C 10/0 
2/2020 
Tgl.: 27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
2.  Penyelenggaraan olahraga 
catur 
    
 
Melatih catur untuk remaja 
dusun Destan 
2 x 50” C 13/02/2020 
15/02/2020 
Tgl.: 19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
Tgl.: 27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
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Nama Mahaiswa (Kode) : Ardhiyan Azizi (D)  NIM  : 1600018220  
Prodi     : Teknik Informatika   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan Bimbingan 
Belajar 
    
 
Membimbing belajar 
teknologi pada remaja usia 
12-17, dengan materi sebagai 
berikut. 
3 x 100”    
 1) Perangkat 
keras 
computer 
1 x 100”  D 08/02/2020 
 
Tgl.: 
17/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 4 
 2) Media player 1 x 100”  D 15/02/2020 
 
Tgl.: 
21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
 3) Memberi 
pengetahuan 
terkait 
manfaat 
pengunaan 
internet  
1 x 100”  D 18/02/2020 
 
Tgl.: 
19/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 4 
2. Pengenalan Software 
Teknologi Komunikasi 
    
a. Memberi pelatihan software 
kepada Karangtaruna usia 13-
25 tahun di Dusun Destan 
dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x 100” D   
 
1) Google 
Drive  
1 x 100”   8/02/2020 Tgl.: 
26/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 6  
2) Gmail 1 x 100”   13/02/2020 
 
Tgl.: 
27/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 6 
3. Pelatihan editing foto     
 Memberi 
pelatihan editing 
foto 
menggunakan 
1 x 100”   15/02/2020 
 
Tgl.: 
06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
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adobe photoshop 
pada remaja 
karangtaruna di 
Dusun Destan 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 600” 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Membimbing santri TPA di 
Dusun Destan dengan materi 
iqra 2 
6x 50”    
 1) Hal 1-5 1 x 50” 
 
 D 3/02/2020 Tgl.: 
01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 2) Hal 6-10 1 x 50” 
 
 D 4/02/2020 Tgl.: 
02/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.: 3 
 3) Hal 11-15 1 x 50” 
 
 D 5/02/2020 Tgl.: 
03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 4) Hal 16-20 1 x 50  D 6/02/2020 Tgl.: 
04/04/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 5) Hal 21-25 1 x 50  D 7/02/2020 Tgl.: 
05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 6) Hal 26-30 1 x 50  D 8/02/2020 Tgl.: 
09/20/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
b. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
TPA dengan materi sebagai 
berikut 
4 x 50”    
 
1) Doa masuk 
masjid dan  
1 x 50”  D 10/02/2020 Tgl.: 
10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3  
2) Doa keluar 
masjid 
1 x 50”  D 11/02/2020 Tgl.: 
16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 3) Doa Ketika 
turun Hujan 
1 x 50”  D 12/02/2020 Tgl.: 
24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:3 
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 4) Doa setelah 
Azan 
1 x 50”  D 13/02/2020 Tgl.: 
25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
c.  Membimbing santri TPA di 
Dusun Destan menghafal 
surat-surat pendek dengan 
materi 
2 x 50”    
 1) Surah Al-Fil 1 x 50”  D 14/02/2020 Tgl.: 
20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 2) Surah Al- 
Insyirah 
1 x 50”  D 15/02/2020 Tgl.: 
12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.   
Penyelenggaraan Kreasi 
Mewarnai 
    
a. Memberi pendampingan 
kreasi mewarnai kartun 
islami untuk anak-anak TPA 
di Dusun Destan 
1 x 50” D 12/02/2020 
 
Tgl.: 
02/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
2.  Penyelenggaraan olahraga 
sepak bola 
    
a. Melatih bermain sepak bola 
untuk anak-anak di Dusun 
Destan 
2 x 50” D 8/02/2020 
22/02/2020 
 
Tgl.: 
03/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 11 
Tgl.: 
22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 11 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
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Nama Mahaiswa (Kode)  : Sari Andini (E)  NIM  : 1600029221 
Prodi        : IKM     
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan pembuatan alat 
perangkap lalat sederhana 
2 x 100”    
a. Memberi 
penyuluhan tentang 
penyakit yang 
disebabkan oleh 
vector lalat untuk 
ibu-ibu di Dusun 
Destan, 
Mulyodadi, 
Bambanglipuro, 
Bantul   
1 x 100” 
 
E 25/02/2020 Tgl.: 
02/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
b. Membimbing cara 
pembuatan alat 
perangkap lalat 
sederhana untuk 
ibu-ibu di Dusun 
Destan, 
Mulyodadi, 
Bambanglipuro, 
Bantul 
1 x 100” 
 
E 26/02/2020 Tgl: 
03/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
2. Penyelenggaraan sosialisasi 
pencegahan Demam 
Berdarah Dengue (DBD) 
dengan menjadi juru 
pemantau jentik 
(JUMANTIK) 
    
a. Memberi penyuluhan 
pencegahan Demam Berdarah 
Dengue (DBD) dengan 
menjadi juru pemantau jentik 
(JUMANTIK) untuk anak SD 
kelas 3 di Dusun Destan, 
Mulyodadi, Bambanglipuro, 
Bantul  
1x 100” E 
 
16/02/2020 
 
Tgl: 
06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
3. Melatih Cuci Tangan Pakai 
Sabun (CTPS) dalam 
mencegah penyakit untuk 
anak-anak SD di dusun 
Destan 
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a. Memberi penyuluhan tentang 
cara Cuci Tangan Pakai Sabun 
(CTPS) dalam mencegah 
penyakit untuk anak-anak SD 
di dusun Destan 
1 x 100” E 05/02/2020 Tgl.: 
17/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
b. Mengevaluasi cuci tangan 
pakai sabun (CTPS) dengan 
langkah yang tepat dalam 
mencegah penyakit untuk 
anak-anak SD di dusun 
Destan 
2 x 100” E 05/02/2020 Tgl: 
19/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
Tgl: 
21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
Total JKEM Bidang Keilmuan & Bimbingan Belajar 600” 
B Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan TPA untuk 
anak-anak di Dusun Destan, 
Mulyodadi, Bambanglipuro, 
Bantul  
12 x 50”   
 
a. 
Mengajar doa 
mohon penjagaan 
di waktu tidur dan 
ketika mendapat 
mimpi buruk di 
Dusun Destan, 
Mulyodadi, 
Bambanglipuro, 
Bantul 
2 x 50’’  E 02/02/2020 Tgl.: 
01/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
Tgl.: 
04/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
b. 
Mengajar doa lupa 
membaca doa 
ketika makan dan 
doa ketika merasa 
ketakutan pada 
anak-anak di 
Dusun Destan, 
Mulyodadi, 
Bambanglipuro, 
Bantul 
2 x 50’’  E 03/02/2020 Tgl.: 
05/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:5 
Tgl:09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol: 5 
c. 
Menonton film dan 
kuis islami kartun 
untuk anak-anak 
usia 5-10 tahun di 
Dusun Destan, 
Mulyodadi, 
Bambanglipuro, 
Bantul 
4 x 50”  E 05/02/2020 Tgl.: 
10/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
Tgl:16/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
Tgl.: 
26/02/2020 
Dur: 50” 
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Vol:5 
Tgl:27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol:. 5 
d. 
Mengajarkan 
hafalan dan 
mempraktikkan 
surah pendek Ad-
Dhuha dan al-
Humazah pada 
anak- anak TPA di 
Dusun Destan, 
Mulyodadi, 
Bambanglipuro, 
Bantul. 
4 x 50” 
 E 06/02/2020 Tgl.: 
24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Tgl.: 
25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Tgl:26/02/2020 
Dur:50” 
Vol:5 
Tgl:27/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 5 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  
Penyelenggaraan gerakan 
masyarakat hidup sehat 
(GERMAS) dalam mencegah 
penyakit tidak menular (PTM) di 
Dusun Destan 
1x 50”    
a. 
Pelatihan senam 
mencegah penyakit 
tidak menular 
(PTM) di dusun 
Destan 
1 x 50”  E 05/02/2020 Tgl.: 
22/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.: 22 
 
   2. 
 
Pelatihan kreatifitas anak 
2 x 50”   
 
a. 
Mewarnai gambar 
vector penyebab 
penyakit 
1 x 50”  E 07/02/2020 Tgl.: 
20/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:14 
b. 
Membuat pantun 
tentang kesehatan 
1 x 50”  E 07/02/2020 Tgl.: 
13/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:13 
Total JKEM Bidang Seni Dan Olahraga 150” 
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Nama Mahaiswa (Kode) : Fitriana Kemala Sari (F) NIM  :1600023152 
Prodi     : Farmasi    
No. 
Program dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  
Pengenalan profesi 
farmasi 
   
 
a.  
Mengenal macam-
macam bentuk sediaan 
obat dan golongan obat 
pada siswa siswi SD di 
Dusun Destan 
1 × 
100” 
F 17/02/2020 
Tgl: 
21/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 8 
b.  
Mengajar cara 
peracikan puyer dan 
kapsul pada siswa siswi 
SD di Dusun Destan 
1 × 
100” 
F 18/02/2020 Tgl: 
26/02/2020 
Dur: 100” 
Vol.: 25 
c.   
Mengenal tentang 
Tanaman Obat pada 
Remaja Dusun Destan 
1 x 
100” 
F 17/02/2020 Tgl: 
27/02/2020 
Dur: 100” 
Vol.: 5 
d.  
Mengenal tentang 
Tanaman Obat pada 
pada siswa SD Dusun 
Destan 
1 x 
100” 
F 26/02/2020 Tgl: 
03/02/2020 
Dur: 100” 
Vol.: 8 
2. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a.  
Memberi bimbingan 
belajar IPA Dusun 
Destan untuk anak-
anak SD dengan materi 
 
4 × 50”   
 
 
1) Alat indra dan 
pemeliharaannya 
2 x 50” F 04/02/2020 Tgl: 
02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 
16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 
2) Daur hidup hewan 2 x 50” F 04/02/2020 Tgl: 
06/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
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Tgl:15/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
 a. Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Destan membaca huruf 
Al Quran dengan 
materi iqra 1  
7 × 50”  
 
 
 1) Iqro 1 
Halaman 3-
7 
1 × 
50” 
 F 04/02/2020 
 
 
Tgl: 
01/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 2 
 2) Iqro 1 
Halaman 8-
10 
1 × 
50” 
 F 05/02/2020 Tgl: 
02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 1 
 3) Iqro 1 
Halaman 
11-12 
1 × 
50” 
 F  06/02/2020 Tgl: 
04/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 2 
 4) Iqro 1 
Halaman 
13-15 
1 × 
50” 
 F 07/02/2020 Tgl: 
05/020/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 2 
 5) Iqro 1 
Halaman 
16-18 
1 × 
50” 
 F 08/02/2020 Tgl: 
06/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 1 
 6) Iqro 1 
Halaman  
7) 19-21 
1 × 
50” 
 F 09/02/2020 Tgl: 
09/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 2 
 8) Iqro 1 
Halaman 
22-23 
1 × 
50” 
 
 
F 10/02/2020 Tgl: 
10/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 1 
 b. Membimbing hafalan 
doa sehari-hari bagi 
anak TPA Dusun 
Destan  
1 × 50” 
 
 
 
 Doa Sebelum 
dan sesudah 
Makan 
1 × 50”  F 11/02/2020 Tgl: 
19/02/2020 
Dur: 50” 
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Vol.: 15 
c. Mendidik anak-anak 
melalui bercerita tentang 
kisah Nabi di Dusun 
Destan  
    
 1) Cerita tentang kisah 
Nabi Nuh  
2) Cerita tentang kisah 
Nabi Ibrahim  
2 x 50” F 12/02/2020 
17/02/2020 
Tgl: 
22/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 8 
Tgl:  
17/02/2020 
Dur: 50”  
Vol.: 10 
 d. Membimbing hafalan 
surat pendek bagi anak-
anak TPA Dusun 
Destan 
2 × 50”    
 1) Surat Al-
Ikhlas 
1 × 
50” 
 F 13/02/2020 Tgl.: 
24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 2) Surat Al-
Kautsar 
1 × 
50” 
 F 15/02/2020 Tgl: 
25/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 10 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
  
 
 
1.  
Pelatihan Kreatifitas 
Anak 
  
  
 a.  Memberikan pelatihan 
pembuatan herbarium 
dari tanaman rimpang 
dan nama latin 
2 × 50” F 11/02/2020 
20/02/2020 
Tgl: 
20/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 2 
Tgl: 
17/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 2 
2.  Pelatihan Senam Baby 
Shark 
   
 
 a.  Melatih senam baby 
shark anak-anak SD di 
Dusun Destan  
1 x 50” F 26/02/2020 Tgl: 
19/02/2020 
Dur: 50” 
Vol.: 20 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
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Nama Mahaiswa (Kode) : Ahmad Haerudin (G) NIM  : 1600006151  
Prodi        : Pendidikan Matematika  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan menggunakan 
Sempoa 
    
a. Melatih menghitung ( operasi 
pembagian) menggunakan 
sempoa untuk anak kelas 3 SD 
2 x 50” G 18/02/2020 
25/02/2020 
Tgl: 20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Tgl: 26/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
2.  Pengenalan alat peraga 
matematika 
   
  
a. Mengenal alat peraga 
matematika untuk anak kelas 3 
SD di Dusun Destan 
1 x 100” G 11/02/2020 Tgl: 06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
3.    Pengenalan Mengenai Bangun 
Ruang dan cara membuat 
bangun ruang  
   
  
a. Mengenal Mengenai Bangun 
Ruang dan cara membuat 
bangun ruang untuk anak kelas 
4 SD di Dusun Destan 
1 x 100” G 10/02/2020 
Tgl: 21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
4. Pelaksanaan permainan 
edukasi bagi anak  
   
  
a. Membimbing permainan 
edukasi lomba berhitung cepat 
bagi anak SD Dusun Destan 
1 x 100” G 09/02/2020 Tgl: 19/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
 
 
   
a.  
Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk anak kelas 3 
SD dengan materi: 
1) Penjumlahan dan 
pengurangan bilangan 
pecahan 
2) Pembagian dan perkalian 
bilangan pecahan 
 
2 x 50” G 08/02/2020 
24/02/2020 
Tgl: 03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 
Tgl: 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:  3 
b.  
Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk anak kelas 5 
SD dengan materi: 
1) Menghitung Luas Bangun 
Datar 
2 x 50” G 11/02/2020 
20/02/2020 
Tgl: 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:2 
 
Tgl: 27/02/2020 
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2) Menentukan FPB 
 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan      
1 
Penyelenggaraan pendampingan 
TPA 
     
a.  
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA 
dengan materi 
3 x 50” 
    
 1. Surat At- Tin 
1 x 
50’’ 
 G 03/02/2020 Tgl: 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 2. Surat Al- Kafirun 
1 x 
50’’ 
 G 09/02/2020 Tgl: 03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 3. Surat Al- Humazah 
1 x 
50’’ 
 G 10/02/2020 Tgl: 04 /02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
b. 
Menyimak hafalan-hafalan doa 
sehari hari 
3 x 50” 
   
 1. Doa Mau Belajar 
1 x 50”   G 26/02/2020 Tgl: 05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:13 
 
2. Doa sesudah 
belajar 
1 x 50”  G 27/02/2020 Tgl: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 3. Doa sapu jagat 
1 x 50”  G 28/02/2019 Tgl: 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
c. 
Mendampingi bimbingan mengaji 
iqro’ 5 kepada anak-anak TPA di 
Masjid 
6 x 50” 
   
 1. Halaman 1-5 
1 x 50”  G 12/02/2020 Tgl: 16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 2. Halaman 6-10 
1 x 50”  G 13/02/2020 Tgl: 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 3. Halaman  11-15 
1 x 50”  G 16/02/2020 Tgl: 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 4. Halaman 16-20 
1 x 50”  G 19/02/2020 Tgl: 25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 5. Halaman 21-25 
1 x 50”  G 22/02/2020 Tgl: 26/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 6. Halaman 26-30 
1 x 50”  G 24/02/2020 Tgl: 27/02/2020 
Dur.: 50” 
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Vol.: 2 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan olahraga     
1. 
Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
    
a. 
Membimbing anak-anak di Dusun 
Destan untuk melakukan 
permainan tradisional  
1 x 100” G 19/02/2020 Tgl: 02/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 16 
2.   
Penyelenggaraan Menyanyi 
Lagu-lagu Daerah 
   
  
 
Membimbing anak-anak di Dusun 
Destan untuk mengenal dan 
menyanyikan lagu daerah 
1 x 50” G 24/02/2019 Tgl: 24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
Total JKEM Bidang Seni Dan Olahraga 150” 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Nela Fitria Ningsih (H) NIM  : 1600016097  
Prodi        : Sistem Informasi   
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyuluhan Internet Positif     
a.    Memberi pengenalan Internet Positif 
dan sosialisasi tentang dampak Sosial 
Media untuk remaja dan anak-anak di 
Dusun Destan 
1 x 100” H 07/02/2020 Tgl.: 06/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.: 4 
2.  Pelatihan Microsoft Office Word dan 
Microsoft Power Point 
    
a.  Memberi materi Microsoft Office Word 
untuk remaja Dusun Destan 
1 x 100” H 12/02/2020 Tgl:26/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.:5 
b.  Memberi materi Microsoft Office 
Power Point untuk remaja Dusun 
Destan 
1 x 100” H 15/02/2020 Tgl:19/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.:14 
3.  Pelatihan Dasar Komputer 2 x 100”    
a.  Memberi Materi 
Pengoperasian dan 
Perangkat Komputer 
kepada anak-anak Dusun 
Destan 
1 x 100”  H 20/02/2020 Tgl:17/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.: 14 
b.  Memberi Materi 
Menggambar 
Menggunakan Tools Paint 
pada Windows Kepada 
anak-anak di Dusun Destan 
1 x 100”  H 21/02/2020 Tgl:21/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.:14 
4.  Pelaksanaan Bimbingan Belajar TIK     
a.  Memberi Bimbingan Belajar materi 
TIK kepada anak-anak SD di Dusun 
Destan 
2 x 50” H  10/02/2020 Tgl:02/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.:2 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
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a. Mendampingi hafalan doa-doa bagi anak-
anak Dusun Destan  
4 x 50”    
 1) Doa memakai pakaian 1 x 50”  H 10/02/2020 Tgl.:  
10/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.:2 
 2) Doa untuk orang sakit 1 x 50”  H 11/02/2020 Tgl:20/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.:2 
 3) Doa sebelum dan sesudah 
tidur 
1 x 50”  H 12/02/2020 Tgl:16/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.:2 
 4) Doa Masuk dan Keluar 
Rumah 
1 x 50”  H 13/02/2020 Tgl:08/02/2020 
Dur.:50  
Vol.:2 
b. Memberi pendampingan TPA iqro’ 4 bagi 
anak-anak TPA di Dusun Destan 
8 x 50”   
 
 1) Halaman 1-5 
 
1 x 50”  H  03/02/2020 Tgl.: 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 2) Halaman 5-10 1 x 50”  H 04/02/2020 Tgl.: 
03/02/20202 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 3) Halaman 11-15 1 x 50”  H 05/02/2020 Tgl.: 04/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 4) Halaman 16-20 1 x 50”  H 06/02/2020 Tgl.: 05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 5) Halaman 21-25 1 x 50”  H 07/02/2020 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 6) Halaman 26-30 1 x 50”  H 08/02/2020 Tgl.: 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 7) Halaman 30-35 1 x 50”  H 09/02/2020 Tgl.: 24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 8) Halaman 35-36 1 x 50”  H 09/02/2020 Tgl:25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
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2.  Pelatihan kreasi mewarnai 
 
   
 a. Melatih mewarnai Binatang bagi anak-
anak di Dusun Destan 
1 x 50” H 14/02/2020 Tgl:03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:14 
b. Melatih cara membuat burung Bangau 
dengan menggunakan kertas origami 
bagi anak-anak di Dusun Destan 
1 x 50” H 09/02/ 2020 Tgl:27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:2 
c. Melatih menggambar Transportasi bagi 
anak-anak di Dusun Destan 
1 x 50” H 09/02/ 2020 Tgl:27/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:2 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
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Nama Mahaiswa (Kode) : Ani Rakhmasari (I)  NIM  : 1600004183  
Prodi        : Pendidikan Bahasa Inggris  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pemberian wawasan 
mengenai Bahasa inggris 
6 x 50”    
 a. Membimbing  Bahasa 
inggris pada anak-anak 
usia SD dan remaja di 
Dusun Destan 
2 x 50” I 03/02/2019, 
04/02/2019 
Tgl: 02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 5/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
b. Memberi kosakata Bahasa 
inggris pada dan remaja 
2 x 50” I 05/0122019, 
06/02/2019 
Tgl: 03/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
Tgl:06/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
c. Menghafal kosakata 
Bahasa inggris Bersama 
anak usia SD dan remaja 
di Dusun Destan 
2 x 50” I 07/02/2019, 
08/02/2019 
Tgl:16/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl:10/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
2. Pengajaran Bahasa 
Inggris 
6 x 50”    
a. Mengenal bentuk-bentuk 
tenses dalam Bahasa 
inggris pada usia SD dan 
remaja di Dusun Destan 
2 x 50” I 10/02/2019, 
11/02/2019 
Tgl: 17/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
Tgl: 21/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
b. Mengajar bagaimana cara 
membuat kalimat dan 
percakapan dalam Bahasa 
inggris anak usia SD dan 
remaja di Dusun Destan 
2 x 50” I 12/02/2019, 
13/02/2019 
Tgl: 19/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 22/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
c. Memberi pendampingan 
menulis dan membuat 
percakapan sederhana 
sehari-hari dalam Bahasa 
inggris untuk anak usia SD 
dan remaja di Dusun 
Destan 
2 x 50" I 14/02/2019, 
15/02/2019 
Tgl: 27/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
Tgl: 26/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 1 
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JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Hafalan 
Anak-anak 
    
a. Membimbing anak-anak 
di Dusun Destan 
menghafal surah Juz 30 
2 x 50”    
 1) Al-Ma’un 1 x 
50” 
 I  10/02/2019 Tgl: 04/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 2) At-Tin 1 x 
50” 
 I  11/02/2019 Tgl: 17/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 b. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
TPA di Dusun Destan 
4 x 50”    
 1) Doa Setelah 
Wudhu 
1 x 50”  I  12/02/2019 Tgl: 20/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 2) Doa 
menjelang 
shalat subuh 
1 x 50”  I  13/02/2019 Tgl: 24/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 3) Doa 
menyambut 
pagi hari 
1 x 50”  I 14/02/2019 Tgl: 25/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
c. Membimbing 
Gerakan wudhu 
bagi anak -anak 
TPA dusun 
Destan 
1 x 50”  I 15/02/2019 Tgl: 21/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
2.  Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak 
TPA di Dusun Destan 
membaca Iqra 6 
6 x 50”    
 1) Iqra 3 
halaman (1-
15) 
3 x 50”  I 03/02/2019, 
04/02/2019, 
05/02/2019 
Tgl: 1/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 02/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 03/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 2) Iqra 3 
halaman 
(20-30) 
3 x 50”  I 06/02/2019, 
07/02/2019, 
08/02/2019 
Tgl: 06/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 26/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 27/02/2020 
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Dur: 50” 
Vol: 2 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan seni dan 
olehraga. 
    
a.  
Membimbing anak-anak 
bernyanyi lagu anak-anak 
dalam Bahasa inggris di 
Dusun Destan 
1 x 50” I 18/02/2019 Tgl: 19/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 13 
b.  
Melatih cara bermain 
dodgeball yang benar 
untuk anak-anak di Dusun 
Destan 
2 x 50” I 17/02/2019, 
19/02/20019 
Tgl: 9/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
Tgl: 14/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: X.C.3 Lokasi: Destan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, Masjid Al-Mujahidin. 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Bimbingan 
Belajar 
50” 
50” 
50” 
100” 
50” 
50” 
50” 
 
Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
2x50” 
4x50” 
4x50” 
3x100” 
2x50” 
4x50” 
2x50” 
 
2,2 
2,2,2,3 
2,2,2,2 
4,4,4 
2,2,2,2 
3,3,2,2 
2,5 
 
A 
B 
C 
D 
F 
G 
H 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
0 0 0 35 
11 
Penyelenggaraan 
Pelatihan 
100” Posko 
Anak-
Anak 
2x100” 5,3 B 10 0 0 0 10 
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Jarimatika 
Dengan Sasaran 
Anak SD Dusun 
Destan 
Dusun 
Destan 
12 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Gemar Menabung 
 
100” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
2 x100” 6,6 A 15 0 0 0 15 
13 
Penyuluhan 
materi tentang 
wirausaha 
100” Posko  
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
1x100” 5,5 A 10 0 0 0 10 
14 
Pelatihan 
Pendidikan 
Agama Islam 
100” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan  
4x100 5,5,5,5,5 C 15 0 0 0 15 
15 
Pengenalan 
software 
teknologi 
komunikasi 
100” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
2x100 6,6 D 15 0 0 0 15 
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16 
Pelatihan editing 
foto 
100” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
1x100” 5,5 D 10 0 0 0 10 
17 
Pelatihan 
pembuatan alat 
perangkap lalat 
sederhana 
100” RT 04 Ibu-Ibu  2x100” 
25 
25 
E 20 0 0 0 20 
18 
Penyelenggaraan 
sosialisasi 
pencegahan 
Demam Berdarah 
Dengue (DBD) 
dengan menjadi 
juru pemantau 
jentik 
(JUMANTIK) 
100” 
SD IT 
Insan 
Mulia 
Destan 
Anak-
Anak SD 
1x100” 20 E 25 0 0 0 25 
19 
Pengenalan 
profesi farmasi 
100” 
SD IT 
Insan 
Mulia  
Anak-
Anak dan 
Remaja 
5x100 8,8,5,25 F 60 0 0 0 60 
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Dan 
Posko 
20 
Pelatihan 
menggunakan 
Sempoa 
50” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
2x50” 5,5 G 10 0 0 0 10 
21 
Pengenalan alat 
peraga 
matematika 
100” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
1x100 25 G 20 0 0 0 20 
22 
Pengenalan 
Mengenai 
Bangun Ruang 
dan cara 
membuat bangun 
ruang 
100” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
1x100” 5 G 10 0 0 0 10 
23 
Penyuluhan 
Internet Positif 
100” Posko  
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
1x100” 4 H 10 0 0 0 10 
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24 
Pelatihan 
Microsoft Office 
Word dan 
Microsoft Power 
Point 
100” 
Posko dan 
SD IT 
Insan 
Mulia 
Anak-
Anak SD 
2x100” 
5 
14 
H 15 0 0 0 15 
25 
Pelatihan Dasar 
Komputer 
100” 
SDIT 
Insan 
Mulia 
Dusun 
Destan 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
2x100” 14 H 20 0 0 0 20 
26 
Pemberian 
wawasan 
mengenai Bahasa 
inggris 
50” Posko 
Anak-
Anak dan 
Remaja 
Dusun 
Destan 
6x50” 
2, 1, 1,1, 
2, 1 
I 20 0 0 0 20 
27 
Pengajaran 
Bahasa Inggris 
50” Posko 
Anak-
Anak dan 
Remaja 
Dusun 
Destan 
6x50” 
1, 1, 2, 
1, 1, 1 
I 25 0 0 0 25 
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28 
Pelaksanaan 
permainan 
edukasi bagi anak 
100” 
SD IT 
Insan 
Mulia 
Destan 
Anak-
Anak SD 
1x100” 25 G 10 0 0 0 10 
29 
Penyelenggaraan 
sosialisasi Cuci 
Tangan Pakai 
Sabun (CTPS) 
dalam mencegah 
penyakit untuk 
anak-anak SD di 
dusun Destan 
100” 
SD IT 
Insan 
Mulia 
Destan 
Anak-
Anak SD 
3x100” 
30 
30 
30 
E 20 0 0 0 20 
30 
Pengenalan 
tentang mata 
uang 
100” Posko 
Anak-
Anak 
Dusun 
Destan 
2x100 6,6 A 25 0 0 0 25 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 400 0 0 0 400 
B.  
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C. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Kajian 
Keagamaan 
100” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Remaja-
remaja 
Dusun 
Destan 
1x100” 30 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 150 0 0 150 
2 
Pelaksanaan 
Kegiatan Bersih 
Masjid 
300” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Masjid 6x50” 
9,9,9,9,9
,9 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
30 0 0 0 30 
3 
Penyelenggaraan 
Festival Anak 
Sholeh 
200” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-
anak 
4x50” 4,8,8,5 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
80  0 0 0 80 
4 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-
anak 
12x50” 
3,3,3,3,3
,3,3,3,3,
3,3,3 
A 5 0 0 0 5 
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Dusun 
Destan 
Dusun 
Destan 
5 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
11x50” 
2,3,2,20,
18,23,15
,10,20,2
2,20 
B 5 0 0 0 5 
6 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
2,2,2,2,2
,2,2,2,2,
2,2,2 
C 5 0 0 0 5 
7 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
3,3,3,3,3
,3,3,3,3,
3,3,3 
D 5 0 0 0 5 
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8 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
5,5,5,5,5
,5,5,5,5,
5,5,5 
E 5 0 0 0 5 
9 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
2,1,2,2,1
,2,1,15,1
0,8,15,1
0 
F 5 0 0 0 5 
10 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
20,15,21
,13.15,2
0,2,2,2,2
,2,2 
G 5 0 0 0 5 
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11 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
2,2,2,2,2
,2,2,2,2,
2,2,2 
H 5 0 0 0 5 
12 
Pendampingan 
TPA 
600” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
12x50” 
2,2,2,2,2
,2,2,2,2,
2,2,2, 
I 5 0 0 0 5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 155 150 0 0 305 
 
D. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
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1 
Penyelenggaraan 
Kreasi Mewarnai 
50” 
50” 
100” 
Posko dan 
Paud 
Among 
Siwi 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x50” 
1x50” 
2x50” 
 
10 
6 
14 
 
A 
D 
H 
 
 
10 
15 
20 
 
 
0 0 0 45 
2 
Penyelenggaraan 
Olahraga Sepak 
Bola 
100” 
Lapangan 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
2x50” 11,11 D 20 0 0 0 20 
3 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
50” 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x50” 4 C 10 0 0 0 10 
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4 
Penyelenggaraan 
Olahraga Catur 
100” 
Pos 
Ronda 
Remaja 
Dusun 
Destan 
2x50” 4 C 15 0 0 0 15 
5 
Penyelenggaraan 
Olahraga 
Dodgeball 
100” 
Lapangan 
Bola 
Volli 
Dusun 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
2x50” 10,10 I 15 0 0 0 15 
6 
Penyelenggaraan 
Pengajaran 
Menyanyi Lagu 
Anak-anak dalam 
Bahasa Inggris 
50” 
Paud 
Among 
Siwi 
Destan 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x50” 13 I 5 0 0 0 5 
7 
Pelatihan 
kreatifitas anak 
100” 
Paud 
Among 
Siwi 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan  
2x50” 
 
2x50” 
 
14,14 
2,2 
E 
F 
10 
10 
0 0 0 20 
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Destan 
dan Posko 
 
8 
Pelatihan Senam 
Baby Shark 
100” Posko 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
2x50” 20 F 5 0 0 0 5 
9 
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional 
100” 
Halaman 
Masjid 
Almujahi
din 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x100” 16 G 10 0 0 0 10 
10 
Penyelenggaraan 
pengajaran 
Menyanyi Lagu 
Daerah 
50” 
Paud 
Among 
Siwi 
Destan  
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x50” 15 G 10 0 0 0 10  
11 
Penyelenggaraan 
Kreasi Seni 
100” Posko 
Anak-
anak 
2x50” 5,5 A 10 0 0 0 10 
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Dusun 
Destan 
12 
Penyelenggaraan 
gerakan 
masyarakat hidup 
sehat (GERMAS) 
dalam mencegah 
penyakit tidak 
menular (PTM) di 
Dusun Destan 
100” 
Halaman 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x50” 
1x50” 
22 
22 
E 
E 
10 
10 
0 0 0 20 
13 
Pelatihan 
Pembuatan 
Bangun Ruang 
50” 
SD IT 
Insan 
Mulia 
Destan 
Anak-
anak SD  
1x50” 25 B 25 0 0 0 25 
14 
Pelatihan 
Olahraga Bulu 
Tangkis 
50” 
Halaman 
Posko  
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
1x50” 4 B 20 0 0 0 20 
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15 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
450” 
Posko dan 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-
anak 
Dusun 
Destan 
9x50” 
3,3,3,3,1
0,10,10,
10,10 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
40 0 0 0 40 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 270 0 0 0 270 
 
E. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuen
si  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
sosialisasi 
program di Dusun 
Destan 
100” 
Rumah 
Warga 
Dusun 
Destan 
Masyarakat  
1x100
” 
35 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 0 56,8 56,8 
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2 
penyelenggaraan 
pemanfaatan 
lahan 
perkarangan 
untuk 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 
Dusun Destan 
2200” 
RT 04 
dan 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Warga 
Dusun 
Destan 
2x100
” 
2x200
” 
2x200
” 
2x200
” 
2x200
” 
2x200
” 
20,20 
15,10 
8,10 
10,10 
24,20 
10,15 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 25 281,5 306,5 
3 
Penguatan literasi 
untuk 
meningkatkan 
kesadran 
mengelola 
1200” 
RT 04 
dan 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Warga 
Dusun 
Destan 
2x200
” 
2x200
” 
15,15 
8,10 
17,24 
10,12 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 25 71 96 
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lingkungan dusun 
Destan 
2x100
” 
2x100
” 
4 
Penyadaran 
masyarakat 
tentang bahaya 
perubahan iklim 
dari dampak 
pengelolaan 
sampah yang 
tidak baik di 
dusun Destan 
400” 
RT 04 
dan 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Warga 
Dusun 
Destan 
2x100
” 
2x100
” 
15,24 
15,24 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 0 68 68 
5 
Penyelenggaraan 
Festival anak 
sholeh dan gelar 
produk olahan 
sampah 
2100” 
Posko dan 
Masjid 
Al-
Mujahidin 
Anak-anak 
Dusun 
Destan 
2x200
” 
2x200
” 
10,10 
5,8 
3,3 
10,13 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 25 128 153 
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2x200
” 
2x250
” 
2x200
” 
24 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 0 0 75 605,3 680,3 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  825 150 75 605,3 1655,3 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
 Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang dilaksanakan di dusun 
Destan, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimulai dari tanggal 31 Januari 
2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 merupakan KKN yang diadakan 
oleh Universitas Ahmad Dahlan dengan tema KKN UAD “Desa Bina 
Lingkungan”. Berkaitan dengan hal tersebut maka program yang dilaksanakan 
dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan program - program yang 
memiliki bidang berbeda-beda yaitu terdapat bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik.  
1. Pelaksanaan Kegiatan 
  Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
Divisi X.C.3 yang kami laksanakan di Dusun Destan, Mulyodadi, 
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta yang terhitung dari tanggal 31 Januari 
2019 sampai 28 Februari 2020. Program-program yang kami laksanakan 
mulai dari survei hingga akhir pelaksanaan, pada prinsipnya berjalan dengan 
lancar dan baik, namun dalam kenyataannya ada beberapa kendala yang 
kami hadapi diantaranya adalah kegiatan yang tidak sesuai rencana karena 
kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan waktu yang bersamaan 
dengan kesibukan masyarakat. Akan tetapi hampir setiap program 
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terlaksana dengan baik dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat 
sekitar. Oleh karena itu kami sangat berharap program tersebut dapat 
bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan.  
  Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap mahasiswa 
wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan baik 
program unit maupun program individu. Setiap mahasiswa KKN wajib 
mengisi buku harian yang telah diberikan LPM yang berisi tentang kegiatan-
kegiatan apa saja yang dilakukan masing-masing mahasiswa setiap hari 
selama kegiatan KKN berlangsung. Buku harian tersebut kemudian 
dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai bukti 
keikutsertaan masing-masing mahasiswa di setiap kegiatan. 
2. Partisipasi Masyarakat 
Kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan di Dusun Destan, Mulyodadi, Bantul, Yogyakarta mendapat 
sambutan yang baik dari perangkat dusun dan masyarakat setempat. Selain 
itu, masyarakat juga memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang 
diadakan oleh mahasiswa KKN UAD. Bahkan mahasiswa selalu 
diikutsertakan dalam kegiatan dusun. Sebaliknya, masyarakat juga mampu 
menerima dan berpartisipasi aktif dalam setiap program KKN yang 
dijalankan. Dengan demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat serta 
perangkat dusun sangat baik terhadap mahasiswa KKN dalam 
melaksanakan program kerja yang ada. 
3. Faktor Penghambat 
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 Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ternyata tidak 
sesempurna yang direncanakan. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa 
hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berupa: 
a. Terdapat kegiatan-kegiatan tambahan yang merupakan permintaan 
masyarakat untuk menutupi maupun mengganti kegiatan yang kurang 
maksimal. 
b. Kegiatan yang tidak sesuai rencana karena kurangnya partisipasi 
masyarakat yang disebabkan waktu yang bersamaan dengan kesibukan 
masyarakat. 
4. Faktor Pendukung 
 Dalam melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN), ada 
faktor penghambat ada pula faktor pendukung yang mempengaruhi 
suksesnya program kerja KKN. Adapun faktor pendukung tersebut berupa : 
a. Adanya tanggapan positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan 
antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program yang kami 
laksanakan. 
b. Tingginya rasa kekeluargaan masyarakat yang merupakan modal utama 
bagi mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerjanya. 
c. Rasa semangat yang tinggi pada anak sehingga dapat memperlancar dan 
mensukseskan kegiatan program KKN seperti bimbingan belajar dan 
TPA. 
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d. Kerja sama yang solid antar mahasiswa KKN Reguler dan dukungan dari 
masyarakat, pemuda serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 
satu persatu. 
B. Evaluasi 
 Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja KKN Reguler di dusun Destan, Desa 
Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY Periode 
LXXVI tahun 2019/2020 yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 sampai 
dengan 28 Februari 2020, kami akan mengevaluasi program kerja yang telah 
terlaksana, tidak terlaksana serta program kerja tambahan maupun program 
kerja pengganti. Adapun program kerja kami sebagai berikut : 
1. Program yang terlaksana 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1) Bimbingan Belajar 
Kegiatan ini betujuan untuk membantu anak-anak dalam 
mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan adanya 
bimbingan belajar ini diharapkan motivasi dan prestasi belajar anak-
anak di dusun Destan meningkat dan menjadi lebih baik. Anak-anak 
memiliki semangat belajar yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat 
seriusnya anak-anak belajar setiap pulang sekolah dengan 
menanyakan segala materi yang tidak bisa dikerjakan sendiri. 
Kegiatan ini berjalan lancar dan baik, hasilnya sesuai dengan yang 
diharapkan. Kegiatan bimbingan belajar yang ditawarkan yaitu: 
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bimbel SD, bimbel Bahasa inggris, bimbel TIK, pemberian 
pendidikan agama Islam dasar. 
2) Penyelenggaraan Penyuluhan Gemar Menabung Kegiatan ini 
terlaksana pada tanggal 19 dan 21 Januari 2020 di posko KKN. 
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Sedangkan tujuan kegiatan 
ini adalah untuk memberi edukasi tentang pentingnya menabung. 
3) Penyelengaraan Pengenalan Mata Uang 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 06 dan 17 Februari 2020 
diposko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah anak- anak. Sedangkan 
tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejarah mata uang 
Indonesia dan macam-macam mata uang dunia. 
4) Penyelenggaraan penyuluhan materi wirausaha  
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 26 Februari 2020 diposko 
KKN. Sasaran kegiatan ini adalah remaja. Sedangkan tujuan 
kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi tentang 
kewirausahaan. 
5) Penyelenggaraan Pelatihan jarimatika pada anak-anak SD 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 6 dan 19 Februari 2020 
diposko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah anak- anak. Sedangkan 
tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih anak-anak agar dapat 
berhitung dengan cepat. 
6) Penyuluhan Pengetahuan tentang matematika 
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Dalam program penyuluhan pengetahuan tentang matematika 
pada tanggal 3 dan 21 Februari 2020 dilaksanakan di posko KKN. 
Sasaran dari program ini adalah anak-anak SD. Tujuannya adalah 
untuk memberikan wawasan terhadap anak-anak tentang sejarawab 
matematika dan pentingnya belajar matematika pada anak-anak. 
7) Pelaksanaan pengenalan software teknologi komunikasi 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06, 26 dan 27 Februari 
2020 yang bertempat di posko. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih 
skill anak-anak dalam hal software teknologi komunikasi. 
8) Pelatihan pembuatan alat perangkap lalat sederhana 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 dan 03 Februari 
2020. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang 
penyakit yang dapat disebabkan oleh vektor lalat dan melatih 
pembuatan perangkap lalat dari barang bekas kepada ibu-ibu di 
dusun Destan. 
9) Penyelenggaraan sosialisasi pencegahan demam berdarah dengue 
(DBD) dengan menjadi juru pemantau jentik (JUMANTIK) 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2020 
diposko SDIT Insan Mulia. kegiatan ini bertujuan untuk 
mensosialisasikan kepada anak-anak tentang pencegahan Demam 
Berdarah Dengue (DBD). 
10) Pelatihan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dalam mencegah 
penyakit untuk anak-anak SD 
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Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17,19 dan 21 Februari 
2020 di SDIT Insan Mulia. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
mengedukasi anak-anak untuk melakukan cuci tangan dengan 
langkah yang tepat menggunakan sabun dan air mengalir sebelum 
dan sesedah beraktivitas sehingga dapat mencegah penularan 
penyakit. 
11) Pengenalan Profesi Kefarmasian 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 03, 21, 23, dan 27 
Februari 2020 di laksanakan di posko KKN dan SDIT Insan Mulia. 
Sasaran dari program ini adalah anak-anak dan remaja. Tujuannya 
adalah untuk mengenalkan profesi kefarmasiaan kepada anak-anak 
meliputi peracikan puyer dan kapsul, pengenalan macam-macam 
bentuk obat dan sediaan obat serta pengenalan tanaman obat. 
12) Pelatihan menggunakan sempoa 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 di 
laksanakan di posko KKN. Sasaran dari program ini adalah anak-
anak. Tujuannya adalah untuk melatih anak-anak cerdas dalam 
menggunakan sempoa sebagai alat bantu berhitung. 
13) Pengenalan alat peraga matematika 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 06 Februari 2020 di 
laksanakan di SDIT Insan Mulia. Sasaran dari program ini adalah 
anak-anak. Tujuannya adalah untuk mengenalkan alat peraga 
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matematika sebagai media untuk mengenalkan anak-anak pada 
operasi penjumlahan. 
14) Pengenalan mengenai bangun ruang dan cara membuat bangun ruang 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 di 
laksanakan di Posko KKN. Sasaran dari program ini adalah anak-
anak. Tujuannya adalah untuk mengenalkan bangun ruang serta 
membuat bangun ruang guna menambah wawasan dan media dalam 
belajar bangun ruang pada anak-anak. 
15) Pelaksanaan permainan edukasi bagi anak 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 di 
laksanakan di SDIT Insan Mulia. Sasaran dari program ini adalah 
anak-anak. Tujuannya adalah untuk memberikan hiburan dan 
melatih anak-anak cekatan dalam berhitung sehingga meningkatkan 
rasa senang dalam belajar matematika. 
16) Penyuluhan internet positif 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2020 
bertempat di posko KKN. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak. 
Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman terkait dengan 
penggunaan internet secara baik sehingga berdampak positif bagi 
anak-anak. 
17) Pelatihan Microsoft Office Word dan Microsoft Power Point 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 dan 26 Februari 2020 
bertempat di SDIT Insan Mulia. Sasaran dari kegiatan ini adalah 
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anak-anak. Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman terkait 
penggunaan Microsoft word dan power point dengan baik pada 
anak-anak. 
18) Pelatihan Dasar Komputer 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 dan 21 Februari 
2020 bertempat di SDIT Insan Mulia. Sasaran dari kegiatan ini 
adalah anak-anak. Adapun tujuannya yaitu memberikan edukasi 
terkait pengoperasian dan perangkat komputer serta menggambar 
menggunakan tools paint pada windows.  
19) Pemberian wawasan mengenai Bahasa inggris 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2,3,5,6,10 dan 16 
Februari 2020 bertempat di posko KKN. Sasaran dari kegiatan ini 
adalah anak-anak dan remaja. Adapun tujuannya yaitu memberikan 
edukasi Bahasa inggris, memberi dan menghafal kosakata dalam 
Bahasa inggris guna meningkatkan kemampuan anak-anak dan 
remaja dalam belajar Bahasa inggris. 
20) Pengajaran Bahasa Inggris 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17,19,21,22,26 dan 27 
Februari 2020 bertempat di posko KKN. Sasaran dari kegiatan ini 
adalah anak-anak dan remaja. Adapun tujuannya yaitu memberikan 
edukasi terkait tenses, melatih menulis dalam Bahasa inggris serta 
percakapan dalam Bahasa inggris guna meningkatkan kemampuan 
anak-anak dan remaja dalam belajar Bahasa inggris. 
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b. Bidang Keagamaan 
1) Penyelenggaraan kegiatan kajian keagamaan 
Kegiatan ini dilakasanakan pada tanggal 02 Februari 2020 
diposko KKN. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan tambahan yang berkaitan tentang keagamaan kepada 
remaja dusun Destan. 
2) Penyelenggaraan jumat bersih 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 1,7,12,16,20 dan 24 
Februari 2020 di Masjid Al-Mujahidin kegiatan ini bertujuan untuk 
menjaga kebersihan masjid di setiap minggu. 
3) Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA berupa mendampingi membaca iqro dan 
Al-Quran, mendampingi hafalan doa sehari-hari dan surah-surah 
pendek, menonton film kartun islami dan kuis islami, mendidik anak 
melalui bercerita tentang nabi, dilakukan setiap hari di Masjid Al-
Mujahidin. 
4) Penyelenggaraan seleksi dan pendampingan festival anak sholeh 
Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2020 
bertempat di Masjid Mujahidin. Tujuan dari program ini adalah 
mencari anak-anak yang dapat mengikuti perlombaan di tingkat 
kecamatan serta membimbing dalam pelaksanaan lomba. 
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Perlombaan yang diadakan meliputi lomba Azan, Cerita Nabi, 
Hafalan Surat pendek, dan hafalan doa sehari-hari.   
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
a) Penyelenggaaraan kegiatan gerak dan lagu daerah 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 2, 5, 9, dan 10 
Februari 2020 di posko KKN. Kegiatan ini meliputi pelatihan 
lagu dan gerak tari rayuan bumi, kegiatan ini bertujuan untuk 
mengasah kemampuan seni yang dimiliki oleh anak-anak serta 
memperkenalkan kepada anak-anak lagu-lagu daerah indonesia. 
b) Penyelenggaraan kreasi seni  
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 3, 25,27 Februari 
2020. yang di selenggarakan di posko KKN dan PAUD Among 
Siwi. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak. Kegiatan ini 
meliputi membuat kreasi bunga dari origami dan melatih 
mewarnai gambar masjid yang bertujuan untuk mengasah 
kemampuan motorik anak-anak. 
c) Pelatihan Pembuatan Bangun Datar 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 17 Februari 2020. 
yang di selenggarakan di SDIT Insan Mulia. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah anak-anak. Kegiatan ini meliputi membuat 
kreasi bangun datar dari sedotan guna meningkatkan kreatifitas 
dan menambah wawasan anak-anak. 
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d) Penyelenggaraan pembinaan seni 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 
kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah anak-anak. Tujuan dari kegiatan shalawat ini 
untuk membangkitkan seni islami anak.  
e) Penyelenggaraan Kreasi Mewarnai  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 
kegiatan ini dilaksanakan di Posko. Sasaran dari kegiatan ini 
adalah anak-anak.  Tujuan dari kegiatan ini membangkitkan 
kreativitas anak melalui kegiatan mewarnai bagi anak. 
f) Pelatihan kreatifitas anak 
Kegiatan ini pada tanggal 13 dan 20 Februari 2020 kegiatan 
ini dilaksanakan PAUD Among Siwi dan masjid Al-Mujahidin. 
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Tujuan menambah 
kreatifitas anak dalam mewarnai dan membuat pantun tentang 
kesehatan. 
g) Pelatihan kreatifitas anak  
Kegiatan ini pada tanggal 13 dan 20 Februari 2020 kegiatan 
ini dilaksanakan PAUD Among Siwi dan masjid Al-Mujahidin. 
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Tujuan menambah 
kreatifitas anak dalam mewarnai dan membuat pantun tentang 
kesehatan. 
h) Pelatihan Kreatifitas Anak 
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Kegiatan ini pada tanggal 17 dan 25 Februari 2020 kegiatan 
ini dilaksanakan posko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah anak-
anak. Tujuan menambah kreatifitas anak dalam mengenal dan 
membuat herbarium tanaman rimpang serta menambah 
wawasan nama latin dari tanaman. 
i)  Penyelenggaraan Menyanyi Lagu-lagu Daerah 
Kegiatan ini pada tanggal 25 Februari 2020 kegiatan ini 
dilaksanakan posko PAUD Among Siwi. Sasaran kegiatan ini 
adalah anak-anak. Tujuan menambah kreatifitas anak dan 
menambah wawasan dalam mengenal lagu-lagu daerah 
Indonesia. 
j) Pelatihan keterampilan seni 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 dan 27 Februari 
2020 kegiatan ini dilaksanakan di PAUD Among Siwi dan 
posko KKN. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak.  
Tujuan dari kegiatan ini membangkitkan kreativitas anak 
melalui kegiatan mewarnai bagi anak. 
k) Pelatihan Seni 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 
kegiatan ini dilaksanakan di PAUD Among Siwi. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah anak-anak.  Tujuan dari kegiatan ini 
membangkitkan kreativitas anak melalui kegiatan menyanyi 
dan mengasah kemampuan bahasa inggris bagi anak sejak dini. 
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2) Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga  
a) Pelatihan Olahraga Bulu Tangkis 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 22 Februari 2020 di 
halaman posko KKN. Kegiatan ini untuk memberikan bertujuan 
pengetahuan kepada anak-anak bagaimana cara bermain bulu 
tangkis yang benar serta menyalurkan hobi anak-anak dalam 
bidang bulu tangkis. 
b) Penyelenggaraan olahraga catur 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 19 dan 27 Februari 
2020 di pos ronda dusun Destan. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan kepada remaja bagaimana cara 
bermain catur yang benar serta menyalurkan hobi remaja dalam 
bidang catur. 
c) Penyelenggaraan Sepak Bola 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 3 dan 22 Februari 2020 
di lapangan dusun Destan. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan kepada anak-anak bagaimana cara 
bermain sepak bola yang benar serta menyalurkan hobi anak-
anak dalam bidang sepak bola. 
d) Penyelenggaraan Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) 
dalam mencegah penyakit tidak menular (PTM)  
Kegiatan ini berbentuk senam yang terlaksana pada tanggal 
22 Januari 2020 di PAUD Among Siwi. Sasaran kegiatan ini 
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adalah anak- anak. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk 
mengajarkan senam untuk mecegah penyakit sejak dini. 
e) Pelatihan Senam Baby Shark 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 17 Februari 2020 di 
PAUD Among Siwi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyehatkan 
anak-anak serta melatih psikomotorik anak-anak. 
f) Pembinaan olahraga 
Kegiatan ini terlaksana dalam bentuk melatih dodgeball 
pada tanggal 9 dan 14 Februari 2020 dengan sasaran anak-anak 
SD. Kegiatan ini terlaksana di depan Masjid Nurul Yakin. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak permainan 
tradisional yang membutuhkan kerja sama. 
d. Bidang Tematik  
1) Penyelenggaraan Sosialisasi Program  
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 
bertempat di rumah Bapak RT 04. tujuan dari kegiatan untuk 
memberi edukasi paada masyarakat terkait desa bina lingkungan di 
dusun Destan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga lingkungan tetap bersih. 
2) Penyelenggaraan pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 6,8,11, dan 27 
Februari 2020 bertempat di rumah bapak RT 04. Kegiatan meliputi 
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penyuluhan Pendidikan karakter peduli lingkungan pada tanggal 8 
dan 11 Februari 2020, pelatihan pengelolaan lingkungan rumah 
sebagai media edukasi keluarga pada tanggal 11 dan 27 Februari 
2020. tujuan penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengedukasi 
masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan menciptakan 
masyarakat yang memiliki karakter peduli lingkungan di masyarakat 
dusun Destan.  
Memberikan pelatihan tentang kebun keluarga dengan pupuk 
organik dan media tanam dari limbah rumah tangga dan limbah 
peternakan pada dusun Destan yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 
25 Februari 2020 berlokasi di rumah bapak RT 04. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi tentang kebun keluarga dan pupuk 
organik serta melatih warga mampu mengolah limbah peternakan 
dan rumah tangga menjadi pupuk organik guna pemanfaatan sampah. 
Memberikan pelatihan pembuatan aktivator pengomposan dari 
bahan-bahan di lingkungan rumah tangga warga warga dusun Destan 
yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 21 Februari 2020 berlokasi 
di rumah bapak RT 04. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi 
warga dusun Destan tentang penggunaan aktivator pengomposan 
serta melatih masyarakat agar mampu membuat aktivator dari 
bahan-bahan di lingkungan rumah tangga guna mendukung 
terciptanya desa bina lingkungan. 
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Memberikan pelatihan pemanfaatan barang bekas menjadi pot 
sayur warga Dusun Destan yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 
24 Februari 2020 berlokasi di serambi Masjid Al-Mujahidin. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi warga Dusun Destan 
tentang pentingnya pemanfaatan barang bekas dan melatih warga 
Dusun Destan mampu mengolah barang bekas menjadi pot sayur. 
Memberikan pelatihan tentang pembuatan komposter (TTG) 
dari barang bekas yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 26 
Februari 2020 berlokasi di Rumah Bapak RT 04. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi warga Dusun Destan tentang 
pengolahan barang bekas menjadi komposter (TTG) dan melatih 
warga Dusun Destan agar bisa mengolah barang bekas menjadi 
komposter (TTG) untuk mendukung terciptanya desa bina 
lingkungan. 
3) Penguatan Literasi untuk Meningkatkan Kesadaran Mengelola 
Lingkungan 
Memberikan pelatihan jurnalistik berwawasan lingkungan 
warga Dusun Destan yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 
Februari 2020 berlokasi di Kantor Desa Mulyodadi. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi pentingnya jurnalistik dan melatih 
jurnalistik berwawasan lingkungan warga Dusun Destan. 
Memberikan pelatihan pembuatan media edukasi anak dari 
barang bekas untuk warga Dusun Destan yang dilaksanakan pada 
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tanggal 10 dan 19 Februari 2020 berlokasi di Kantor Desa 
Mulyodadi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi 
pengelolaan barang bekas dan melatih warga membuat media 
edukasi anak dari barang bekas agar menciptakan lingkungan yang 
bersih. 
Memberikan edukasi literasi digital bagi warga Dusun Destan 
yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 18 Februari 2020 berlokasi 
di serambi Masjid Al-Mujahidin. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengedukasi warga Dusun Destan pentingnya literasi digital. 
Memberikan pendidikan agama terkait kebersihan lingkungan 
warga Dusun Destan yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 15 
Februari 2020 berlokasi di serambi Masjid Al-Mujahidin. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menciptakan karakter bersih dan cinta 
lingkungan pada warga Dusun Destan sesuai dengan tuntunan agama. 
4) Penyadaran Masyarakat tentang Bahaya Perubahan Iklim dari 
Pengelolaan Sampah yang Tidak Baik 
Memberikan penyuluhan faktor resiko perubahan iklim pada 
warga Dusun Destan yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 20 
Februari 2020 berlokasi di serambi Masjid Al-Mujahidin. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami faktor 
resiko perubahan iklim akibat pengelolaan sampah yang tidak baik. 
Memberikan penyuluhan tentang dampak perubahan iklim 
pada warga Dusun Destan yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 20 
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Februari 2020 berlokasi di serambi Masji Al-Mujahidin. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dampak perubahan 
iklim akibat pengelolaan sampah yang tidak baik. 
5) Festival Anak Sholeh dan Gelar Produk Olahan Sampah 
Pelatihan pembuatan mading bertema pengolahan lingkungan 
dari bahan bekas pakai pada anak-anak di Dusun Destan yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 dan 17 Februari 2020 berlokasi di Posko 
KKN X.C.3. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas 
anak dalam mengolah bahan bekas pakai yang berada di lingkungan 
serta mengedukasi masyarakat melalui mading. 
Pelatihan mendongeng bertema penyelamatan lingkungan dan 
nilai-nilai keagamaan pada anak-anak di Dusun Destan yang 
dilaksanakan pada tanggal 3 dan 12 Februari 2020 berlokasi di Posko 
KKN X.C.3. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi anak dan 
masyarakat melalui media dongeng agar peduli pada lingkungan dan 
mendukung gerakan desa bina lingkungan. 
Pelatihan pemanfaatan barang bekas menjadi karya seni pada 
anak-anak dan remaja di Dusun Destan yang dilaksanakan pada 
tanggal 1 dan 7 Februari 2020 berlokasi di Posko KKN X.C.3. 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 
dan remaja di Dusun Destan agar mampu memanfaatkan barang 
bekas menjadi karya seni yang bernilai dan bermanfaat. 
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Memberikan pelatihan pembuatan karya tari dengan tema 
lingkungan pada anak-anak di Dusun Destan yang dilaksanakan 
pada tanggal 4 dan 22 Februari 2020 berlokasi di Posko KKN X.C.3. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan anak-
anak dengan media tari agar lebih mencintai lingkungan dan cermat 
dalam pengelolaan sampah. 
Lomba dan gelar produk hasil karya anak-anak di tingkat 
kecamatan dari hasil olahan sampah meliputi lomba dongeng anak, 
lomba media edukasi barang bekas, lomba mading, lomba 
keagamaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 
berlokasi di Kantor Kecamatan Bambanglipuro. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menunjukkan hasil dari penerapan program desa 
bina lingkungan yang sudah dijalankan serta mengapresiasi karya 
anak-anak dalam mengolah sampah. 
2. Program Tidak Terlaksana 
Secara keseluruhan rangkaian program dan kegiatan yang sudah 
direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Namun, ada program dan 
kegiatan yang belum dapat terlaksana karena beberapa kendala dalam 
permasalahan teknis yaitu penyelenggaraan pupuk kompos. 
3. Program Tambahan 
Program tambahan ini kami adakan karena adanya permintaan warga. 
Adapun program tambahan yaitu: 
a. Pengolahan Minyak Jelantah menjadi Sabun (Sabun Mijel) 
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Dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 di serambi Masji Al-
Mujahidin. 
4. Kegiatan Tidak Terjadwal 
Selain program kerja yang terjadwal ada pula program kerja tidak 
terjadwal yang kami laksanakan dalam kegiatan KKN. Adapun kegiatan 
yang tidak terjadwal yaitu: 
a. Kegiatan rutin pengajian malam Senin bapak-bapak dan ibu-ibu 
b. Kegiatan rutin pengajian ibu-ibu malam Kamis 
c. Kegiatan rutin pengajian bapak-bapak setiap malam Jumat Pahing 
d. Kegiatan belajar mengajar di PAUD Among Siwi 
e. Kegiatan POSYANDU 
f. Kegiatan Yasinan dan Tahlilan di rumah yang sedang berduka 
g. Kegiatan bersilaturahmi pada warga Dusun Destan 
h. Kegiatan permainan tradisional bersama anak-anak Dusun Destan 
5. Program Bantu 
a. Membantu menyajikan makan dalam acara Yasinan dan Tahlilan 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 21, 22, 23 Februari 2020 di 
rumah duka warga Dusun Destan. Sasaran kegiatan ini adalah warga 
dusun Destan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
membantu meringankan beban dari orang yang ditinggalkan. 
b. Membantu Program Kerja Antar Teman KKN 
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Kegiatan ini terlaksana pada program-program kerja antar teman 
yang membutuhkan jumlah personil yang cukup banyak agar 
program kerja dari tiap anggota terlaksana dengan baik.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
D. Kesimpulan  
Laporan ini disusun untuk melengkapi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXVI, yang bertempat di dusun 
Destan, Mulyodadi, Bantul, DIY yang berlangsung dari tanggal 31 Januari 2020 
sampai dengan 20 Februari 2020.  
Hal-hal yang menjadi rencana telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Ada beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat kami 
simpulkan sebagai berikut:  
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, 
bekerja sama dalam pengambilan keputusan.  
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang 
dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan (give 
and take).  
3. Selama masa KKN baik dari warktu survey sampai pelaksanaan sambutan 
dari pihak warga sangat baik dan program-program yang telah disusun 
berdasarkan survey juga didukung dengan antusias oleh warga.  
4. Remaja dan anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seperti 
bidang keilmuan dan bimbingan belajar, keagamaan, seni dan olahraga, 
serta tematik.  
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Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar, keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan nontematik. Meski 
laporan ini disusun secara detail dan seksama, kami mohon maaf apabila masih 
banyak kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan laporan kegiatan KKN 
Reguler. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 
untuk perbaikan kedepannya. Semoga apa yng tertuang disini dapat bermanfaat 
menjadi pembelajaran bagi KKN Universitas Ahmad Dahlan selanjutnya.  
E. Saran 
1. Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu ditingkatkan, 
dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan warga, misal 
penanaman di pekarangan rumah dan Meningkatkan kegiatan TPA. 
2. Mahasiswa pada saat melakukan survey harus memperhatikan kondisi dan 
keadaan dusun dengan baik.  
3. Adanya saling menggerakan dan memahami kekompakan kelompok, 
karena hal itu merupakan kunci sukses pelaksanaan program kerja.  
4. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan warga secara menyeluruh.  
Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad 
Dahlan Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 yang belokasi di dusun 
Destan, Destan, Mulyodadi, Bantul, DIY. Semoga dapat menjadi gambaran dan 
acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.  
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: X.C.3            Lokasi: Dusun Destan, Mulyodadi, Bambanglipuro, 
Bantul  
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Kegiatan yang dilaksanakan ialah 
bidang keagamaan yaitu melaksanakan 
bersih masjid yang dilaksanakan pada 
tanggal 1,7,12,16,20 dan 24 Februari 
2020 di Masjid Al-Mujahidin dusun 
Destan kegiatan ini bertujuan untuk 
menjaga kebersihan masjid di setiap 
minggu. 
 
 
 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
2.  Penyelenggaraan seleksi dan 
pendampingan festival anak 
sholehKegiatan ini dilaksanakan mulai 
tanggal 16 Februari 2020 bertempat di 
Masjid Mujahidin. Tujuan dari 
program ini adalah mencari anak-anak 
yang dapat mengikuti perlombaan di 
tingkat kecamatan serta membimbing 
dalam pelaksanaan lomba. Perlombaan 
yang diadakan meliputi lomba Azan, 
Cerita Nabi, Hafalan Surat pendek, dan 
hafalan doa sehari-hari serta 
mengapresiasi anak-anak agar semakin 
giat dalam mendalami ilmu agama 
islam. 
 
Keagamaan 
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3. Pelaksanaan kegiatan mengenalkan 
lagu daerah Indonesia pada anak-anak 
dusun destan yang dilaksanakan pada 
tanggal  07 dan 12 Februari 2020 
berlokasi di serambi masjid Al-
Mujahidin yang bertujuan untuk 
mengasah kemampuan psikomotorik 
anak serta menambah wawasan 
kebangsaan agar tetap tumbuh rasa 
cinta pada tanah air.   
Seni dan Olahraga 
 
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan 
faktor resiko perubahan iklim pada 
warga Dusun Destan yang 
dilaksanakan pada tanggal 5 dan 20 
Februari 2020 berlokasi di serambi 
Masjid Al-Mujahidin. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi 
masyarakat agar memahami faktor 
resiko perubahan iklim akibat 
pengelolaan sampah yang tidak baik. 
 
Tematik 
 
5. Kegiatan meliputi penyuluhan 
Pendidikan karakter peduli lingkungan 
pada tanggal 8 dan 11 Februari 2020 
dan berlokasi di rumah-rumah warga 
(door to door) yang bertujuan untuk 
menanamkan rasa peduli pada 
lingkungan yang dimulai dari 
lingkungan keluarga. 
Tematik 
 
6. Memberikan pelatihan pemanfaatan 
barang bekas menjadi pot sayur warga 
Dusun Destan yang dilaksanakan pada 
tanggal 18 dan 24 Februari 2020 
berlokasi di serambi Masjid Al-
Mujahidin. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengedukasi warga Dusun 
Destan tentang pentingnya 
pemanfaatan barang bekas dan melatih 
warga Dusun Destan mampu mengolah 
barang bekas menjadi pot sayur 
sehingga dapat digunakan secara 
pribadi untuk menanam dilingkungan 
rumah. 
 
Tematik  
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7 Kegiatan ini di laksanakan pada 
tanggal 31 Januari 2020 bertempat di 
rumah Bapak RT 04. tujuan dari 
kegiatan untuk memberi edukasi paada 
masyarakat terkait desa bina 
lingkungan di dusun Destan sehingga 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam menjaga lingkungan tetap 
bersih. 
Tematik 
 
8. Memberikan pelatihan jurnalistik 
berwawasan lingkungan warga Dusun 
Destan yang dilaksanakan pada tanggal 
13 dan 14 Februari 2020 berlokasi di 
Kantor Desa Mulyodadi. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi 
pentingnya jurnalistik dan melatih 
jurnalistik berwawasan lingkungan 
warga Dusun Destan. 
 
Tematik  
9. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan komposter (TTG) dari 
barang bekas yang dilaksanakan pada 
tanggal 15 dan 26 Februari 2020 
berlokasi di Rumah Bapak RT 04. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengedukasi warga Dusun Destan 
tentang pengolahan barang bekas 
menjadi komposter (TTG) dan melatih 
warga Dusun Destan agar bisa 
mengolah barang bekas menjadi 
komposter (TTG) untuk mendukung 
terciptanya desa bina lingkungan. 
 
Tematik  
10. Melaksanakan kegiatan penyuluhan 
tentang dampak perubahan iklim pada 
warga Dusun Destan yang 
dilaksanakan pada tanggal 5 dan 20 
Februari 2020 berlokasi di serambi 
Masji Al-Mujahidin. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi 
masyarakat dampak perubahan iklim 
akibat pengelolaan sampah yang tidak 
baik. 
 
 
 
 
 
 
 
Tematik  
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